



Formula do Prof. Austregésilo




Multiplica os globulos vernl€-
lhos, aumenta o valor globular
e ativa as trocas nu'tritivas.
FERROTONINA
Elixir € xarope
Pomada de NArrnOL -- espirilicic1a de uso topico





Em qualquer perioc1o e manifestação da SIPIIjIS nervosa,
eonstitue medieação de efeito.
(tartaro bismntato de sodio)
Medicação hematogenica ideal
RAPIDO - EPICIENrrE - SI~GUnO
Encontravel no "liquor" após as primeiras injeções
Empôlas de 2 cc = 0,038 Bi.
Produto obtido do sangue de
animais, logo após a sua ma-
tança no Matadouro, por pro-
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